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Santri melaksanakan ceramah 
 Santri memberikan kesimpulan dari isi ceramah santri 
lain 
 




1. Bagaimana sejarah berdirinya Ma’had Walisongo 
Semarang? 
2. Apa visi misi dari Ma’had Walisongo Semarang? 
3. Bagaimana kurikulum di Ma’had Walisongo Semarang? 
4. Bagaimana struktur organisasi Ma’had? 
5. Bagaimana program khitobah di Ma’had Walisongo 
Semarang? 
6. Bagaimana perencanaannya? 
7. Bagaimana pelaksanaan program khitobah tersebut? 
8. Bagaimana input dan outputnya? 
9. Apa pendapat Ma’had mengenai muballigh yang 
berwawasan kebangsaan? 
10. Apa kriteria muballigh yang berwawasan kebangsaan 
menurut Ma’had? 
11. Apa saja kiat-kiat Ma’had dalam membentuk muballigh 
yang berwawasan kebangsaan? 
12. Apa faktor pendukung program khitobah tersebut? 
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